

















Examensarbetet   behandlar   inspelningen   av   långfilmen   Newlyweds   (2011)   som   är   skriven, 
regisserad   och   producerad   av  New   York   baserade   filmskaparen   Edward   Burns.  Newlyweds 




























ja   tuottanut  New  Yorkista   kotoisin  oleva  elokuvantekijä  Edward  Burns.  Newlyweds   kuvattiin 
kolmen  henkilön  kuvaustiimillä,  pienellä  määrällä   tekniikkaa   ja  aidoilla  kuvauspaikoilla   joihin 
tuotanto pääsi ilmaiseksi työskentelemään. Kuvaukset maksoivat $ 9 000.
Opinnäytetyön   tavoitteena  on   tutkia   vaihtoehtoista  budjetointi  menetelmää  pienen  budjetin 
elokuvan   tekemiseen,  sekä   luoda  ammattimainen  malli  pienen  budjetin  elokuvan  kuvauksille. 
Tämän mallin olen opinnäytetyöni sisällä nimennyt Ed Burns kuvausmalliksi.
Luodakseni  Ed  Burns  kuvausmallin  olen  verrannut   työnkulua,   teknistä   laitteistoa,  henkilöstön 
määrää ja budjetointitapaa Newlyweds kuvauksissa perinteiseen suomalaiseen korkean budjetin 
elokuvan kuvauksiin.
Vertailun   tulokset   osoittavat   että   Ed   Burns   kuvausmalli   on   huomattavasti   halvempi   kuin 
perinteinen   suomalainen   elokuvausmalli   pienemmän   kuvaustiimin,   kevyemmän   ja   riisutun 
kuvaustekniikan,   eri   työnkulun   takia,   sekä   että   henkilöstö‐   ja   tekniikkakustannuksia   ei   ole 
kuvauksia varten budjetoitu.






















To  establish  the  Ed  Burns  Shooting  Model   I've  compared  the  workflow,   technical  equipment, 




















































som   Newlyweds   (2011)   skiljer   sig   från   en   reguljär   finländsk   högbudgetfilminspelning. 




professionella   lågbudget  långfilmsinspelningsmodellen har jag  inom  examensarbetet döpt till Ed 
Burns‐modellen för inspelning.
Ed  Burns‐modellen   för   inspelning  presenteras   i  kapitel  6   ‐  SAMMANFATTNING  AV  ED  BURNS‐
MODELLEN.
Jag  har  valt  att  utesluta   förproduktion,  efterproduktion,  marknadsföring  och  distribution   från 
undersökningen   för  att   fokusera  enbart  på   inspelningsprocessen.  Det  vill  säga   jag  undersöker 
momentet i produktionen då filmen tar steget från idé till verklighet.
Enligt   Edward   Burns   var   Newlyweds  modell   för   inspelning   att   jobba  med   tre   personers 
inspelningsteam,  skådespelarna  tar  hand  om  smink  och  klädsel,  filmen  spelas   in  på  autentiska 
ställen   och   tekniken   som   används   är   lätt   och   nedskalad.
Jag   jämför   en   reguljär   finländsk   långfilmsinspelningsdag  med   hurudan   en   inspelning   enligt 
Newlyweds modellen är utgående från den information jag har hittat på nätet i form av intervjuer, 
artiklar och Ed Burns personliga Tweets. Mitt mål med examensarbete är att få vidare information 
och   förståelse  om  hur  en   långfilmsinspelning  med  ett  betydligt  mindre   team  och  en  betydligt 
mindre   budget   fungerar.
I första kapitlet behandlar jag en reguljär finländsk långfilmsinspelningsdag. Jag har avgränsat min 




forskning   om   arbetsflödet   på   en   reguljär   finländsk   högbudgets   långfilmsinspelning.
Informationen   jag   presenterar   i   kapitlet   om   arbetsflödet   på   en   reguljär   finländsk 
långfilmsinspelningsdag   baserar   sig   på   en   artikel   jag   skrivit   utgående   från   intervjuer  med 
professionella   finländska   filmskapare.   Artikeln   SHOOTING  WITH   A   FULL   CREW   handlar   om 
arbetsflödet   på   en   finländsk   högbudgetinspelning   och   vilka   avdelningar   som   arbetar   vid 
inspelningen   av   en   finländsk   långfilm.
Delkapitlen  som behandlar  specifikt ljud‐ och kamerateknisk  utrustning  samt mängden personal 
och dess huvudsakliga arbetsuppgifter på en inspelningsplats baserar sig på intervjuer med Svante 
Colerus   och   Niklas   Kanervo,   samt   artikeln   SHOOTING   WITH   A   FULL   CREW.
Jag har valt att inte gå in på samma djup och detaljer i hur smink, rekvisita och kostym avdelningen 
fungerar med sin utrustning på en reguljär finländsk långfilmsinspelning som jag gör till exempel 
med  kamera‐ och   ljud‐avdelningarna.  Detta  för  att Burns  har   inte  använt  en  sminkös,  rekvisitör 
eller kostymör vid inspelning av Newlyweds‐filmen.
Sista delkapitlet 2.4 ‐ BUDGETERING handlar om hur inspelningen för en reguljär finländsk långfilm 
budgeteras.   I   forskningen  har   jag  utgått   från  producent  Claes  Olssons  exempelbudget   för  en 
reguljär   finländsk   långfilmsproduktion.
Jag  har  valt  att   inte  gå   in  på   individuella  hyror  för  utrustning  eftersom  det   inte  är  relevant  för 
forskningen.  Orsaken till det  är att jag  inte  har någonting  att jämföra  individuella  hyror med på 
grund  av  att  all   teknik   som  användes  på  Newlyweds‐inspelningen   var   köpt   i   förhand.  Dessa 
kostnader lämnades utanför budgeten.
I kapitel tre i examensarbetet etablerar jag Ed Burns‐modellen för inspelning utgående från den 
information   jag   har   fått   från   Newlyweds‐inspelningen.
Formatet för hur jag presenterar forskningen är det samma som i kapitel två. Först presenterar jag 
vad   jag  har  forskat  om  arbetsflödet  på  Newlyweds‐inspelningen.  Tredje  delkapitlet  handlar  om 
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specifik   inspelningsteknisk  utrustning.   I  fjärde  delkapitlet  etablerar   jag  mängden  av  personal  på 
Newlyweds‐inspelningen   och   vad   jag   har   utforskat   angående   deras   arbetsroller.
Sista   delkapitlet   handlar   om   hur   Ed   Burns   har   budgeterat   Newlyweds‐inspelningen.
Fjärde och femte kapitlet i examensarbetet handlar om att få svar på forskningsfrågan "Hur skiljer 














Dessa   skeden  och  hur   teamen   fungerar   som  ett  maskineri  går   jag   igenom   i  delkapitel  2.1   ‐ 
ARBETSFLÖDE   PÅ   EN   TRADIDITONELL   FINLÄNDSK   LÅNGFILMSINSPELNINGSDAG.
Syftet  med  detta  kapitel  är  att  ge   läsaren  den  bakgrundsinformation   som  krävs   för  att   förstå 
centrala begrepp i forskningen av Ed Burns‐modellen för filminspelning. Undersökningen av hur en 
traditionell   finländsk   långfilmsinspelning   fungerar  ger  mig  en  modell  att   jämföra  Newlyweds‐
inspelningen  med   för   att   visa   hur   Ed  Burns‐modellen   skiljer   sig   från   traditionellt   finländskt 
filmskapande.
Du  kan  bekanta  dig  med  Undersökningsresultaten  och  Analysen   i  kapitlen  5  och  6  om  du  är 




En  traditionell  finländsk   långfilmsinspelning  är  hierarkisk  och  följer  ett  förutbestämt  arbetsflöde 
där olika produktionsavdelningar jobbar tillika för en tagning. I detta delkapitel går jag igenom hur 
en  vanlig   inspelningsdag   för  en   finländsk  högbudgets   långfilm   fungerar.   Informationen   i  detta 
delkapitel  baserar sig  på  artikeln SHOOTING  WITH  A FULL CREW.  Artikeln är skriven av mig  och 
baserar sig på en intervju med Niklas Kanervo som har en lång erfarenhet på tekniska sidan inom 
den finländska professionella film och TV världen.
Jag  har  brutit  ner   inspelningsdagen   i   tretton  olika   faser  där   sjutton  olika  avdelningar   jobbar 
tillsammans för att göra tagningar. Under varje fas har jag förenklat och listat händelseförloppet 
som tar plats före inspelningen flyttar sig till nästa fas. 
























Regiassistent   håller   inspelningsteamet   medvetet   om   tiden   till   nästa   fas   av   inspelningen. 
Regiassistent  observerar  och   styr  alla   avdelningar  på   inspelningsplatsen  och   ser   till   att   rätta 
personer är på rätt plats under rätt tid när det är dags att börja ÖVNINGEN in för tagning.
BELYSNING












































































När  alla  ovannämnda  uppgifter  har  utförts  meddelar   regiassistent 






































































skådespelarna  för  att  ha  olika  sorts  material  att   jobba  med   i  klippet.  Ljudavdelningen  är  också 







Nya  Tagningar   görs   alltid   ända   tills   regissören   är  nöjd,  eller   tills 
regiassistent anser att tiden som var budgeterad för bilden har tagit 







När   inspelningen   flyttar   sig   till   NÄSTA   BILD   repeteras   alla   händelser   (utom   att   bygga 
arbetsstationerna) från och med  BYGGET, som följs av  BILD I RUTAN, till  ÖVNING  ända tills  ROLL 
TIME.
Regiassistent  ser  till  att   inspelningen  hålls   i  tidtabellen  och  att  alla 
faser utförs professionellt tills det är tid för LUNCH.
LUNCH





kan  mobilisera  sig   före  resten  av   inspelningsteamet.   Idén  bakom  detta  är  att  nästa  belysnings 













När  alla  avdelningar  har   flyttat  sig  till  nästa   inspelningsplats  kallar 
regi  assistented  för  BYGGE,  och  alla  faser   jag  beskrivit  före  LUNCH 











































































































































































I  detta  kapitel  etablerar   jag  grunden  till  Ed  Burns‐modellen  för  filminspelning.  Jag  definierar  Ed 
Burns‐modellen   från  några   gemensamma  nämnare   som   finns  mellan   Edward  Burns   filmerna 
Brothers McMullen (1995), Nice Guy Johnny (2007) och Newlyweds (2011). Dessa nämnare ett litet 
antal  inspelningsdagar, användning av  inspelningsteknik  man själv äger, ett litet  inspelningsteam 
och att skådespelarna deltar i arbetsuppgifter som vanligtvis inte hör till deras arbetsbild.
Jag baserar mängden inspelningsdagar, val av teknik, storleken på inspelningsteamet och hur de 






































traditionell   finländsk   högbudgets   långfilmsinspelning   i  kapitel   2,  men   det   finns   avgörande 
information  om  hurudan   teknik  och  ansvarsindelning  som  använts   som  markant  påverkar  hur 
arbetsflödet på en inspelning går till.












En  5D  Mark  2   systemkamera  användes   för  att   spela   in  bild  och   referensljud  på  Newlyweds‐


















För belysning användes främst naturligt tillgängligt  ljus  och prakt  lampor.  Prakt  lampor är oftast 













crew is so tiny ‐‐ but, in addition  to that, the  camera is so small ‐‐  
you're not slating anything. What I've been trying to tell people is,  
for an actor, every time they're about to do a take, a slate comes  
into  their  face.  Then  they  start  to  act  opposite  someone.  If   it's  a  




ten  minutes   later:  "All  right,  take  two."  In  this  style,   it's  just  this  




maybe  try  a different   line  here."  Eventually,  you  kind  of  forgot  ...  I  
don't want to say that you're in a movie, but it was definitely like you  






Edward   Burns   kommenterar   att   skådespelarna   använde   sina   händer   som   en   klappa   för   att 
synkronisera ljudet i efterproduktion. 
7) Newlyweds spelades in på autentiska ställen










was   very   comfortable,  and   I   felt   very   calm  almost   immediately.  
 (Movifone. 2011b)
”[...]we   got   locations   for   free.  We   were   shooting   in   "live"  
environments, so restaurants, bars, coffee shops that were open for  
business while we were shooting.” (Chicago Tribune. 2012)










baserade  sig   långt  på   improvisation  och  friheten  att  ändra  på   innehållet   i  manuset  (Goldsmith. 
2011d). 
10) Ingen ACTION (VARSÅGODA kommandon)











”EOS   5D   Mark   II   med   fullt   bildformat   kombinerar   enastående  
upplösning med fotografering på upp till 3,9 b/s och överlägset hög  
ISO‐prestanda.  Tillsammans  med  videoinspelning   i  Full  HD   vidgas  
gränserna för fotografering. ” 
”Filminspelning i Full HD



















subject  to  picking  up  handling  noise. Here  are  a few  observations  
about the built‐in microphone:
 While  not  measured,   its  polar  pattern   is  best  described  as  
34
omni, though the camera body does provide attenuation from  
sounds  behind   the   camera.  The   combination  of   steep   low  
frequency   roll‐off   and   its   omni   pattern   helps   reduce   its  
susceptibility to wind noise. 
 When   IS   (image   stabilized)   lenses  are  mounted  and   IS   is  
running,  the  built‐in  microphone  accurately  picks  up IS  gyro  
noise. Gyro noise   is less apparent on more current model IS  
lenses. 




environment,   the   built‐in   microphone   is   serviceable   for  
production. 
 Firmware  revision  2.0.4   introduced  manual   level  control   for  
the built‐in microphone to bypass the aggressive AGC. 








banda   in   tydligt   ljud  om   till  exempel   skådespelaren  är   vänd   ryggen   före   kameran,  eller  om 
skådespelaren är länge borta än ett par meter från mikrofonen.

















”En  mygga  är  en   liten  mikrofonanordning  avsedd  att  bäras  på  en  
person.  Myggan  består  av  en  mikrofon  som   fästs  med  klämma   i  
bärarens kläder eller tejpas fast i ansiktet. Den är förbunden med en  




Digitala   bandspelaren   var   tillverkad   av  M‐Audio   och   den   bandade   in   ljud   på  minneskort. 
Bandspelaren var kompakt och därmed kunde den gömmas på skådespelarna under inspelningen. 
M‐Audios   kompakta   bandspelare   tillverkas   inte  mera,  men   en  motsvarande  modell   vore   till 
exempel Zooms h4N.
En Zoom h4N får man för drygt 300 € (Verkkokauppa. 2013c).
”No  boom   (most  days),  no  AD,  no   script   supervisor.  Three  guys,  
rotated   responsibilities.  And  a  great  DP.”  (Notes  On  Video.  2011)
Enligt  Burns  en  bom   för  mikrofon  bara  under  enstaka  dagar  av  hela   inspelningstiden.  En  bom 
kostar i dagens läge kring 100 €. (Verkkokauppa. 2013d)
”Sound is important but don't let it slow you down. The Italian Neo‐
realists   didn't   and   they   made   some   pretty   great   films.















Edward  Burns  och  hans  huvudfotograf  äger  all  utrustning,   så  utrustningskostnaderna  är   inte 
räknade med i budgeten.











”So  the  $9K  went   like  this:  $2K  for   insurance,  $2K  for  the  actors’  





















Inspelningen   var   billigaste   skedet   i   Newlyweds   produktionen.     Enligt   Burns   kostade 
efterproduktionen   av   filmen   kring   $   120   000.   Burns   har   också   påpekat   att   en   traditionell 
förproduktion för Newlyweds inte utfördes, och därmed inte budgeterades för.
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Inspelningsskedet   av   Newlyweds   produktionen   har   kostat   under   en   tiondel   av   hela 
produktionsbudgeten. Men det finns saker som har lämnats utanför från budgeten.
”So the $9K is to get the film in the can.  Things that aren’t in the  
budget  of  $9K  are  anything  that  we  own,  as  far  as  equipment;   I  
wasn’t  going  to  charge  myself  a  rental   fee   for  the  camera  or  the  
sound equipment. ” (Huffington Post. 2011)




































det   finländska   systemet   som   det   skulle   ske   enligt   Newlyweds‐
modellen.
Ovanför tabellerna finns namnet på inspelningsfasen som behandlas. 
Om  den  mellersta  och  högra   kolumnen  är   tomma  har   jag   ingen 
specifik   information  om  hur  dessa  uppgifter,  som  är  vanliga  på  en 




Andra   regiassistenten   kommer 
först  på   inspelningsplatsen  och 




arbetsarean  till  de  avdelningar 
som   anländer   till 
inspelningsplatsen.
Catering   anländer   till 
inspelningsplatsen   och 
förbereder morgonmål.
Runnern   anländer   till 




Resten   av   avdelningarna   och 




om   hur   länge   det   är   tills 
BYGGET skall börja.
När  tiden  som  var  budgeterad  
för Morgonmål har tagit slut är  
det   tid   att   börja   Bygget   för  
första  bilden   som   skall   spelas  
in.  Regiassistent   ger   order  åt  
hela   inspelningsteamet   att  
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börja   BYGGA  




Regiassistent   håller  
inspelningsteamet   medvetet  
om   tiden   till   nästa   fas   av  
inspelningen.   Regiassistent  
observerar   och   styr   alla  
avdelningar   på  
inspelningsplatsen   och   ser   till  
att   rätta  personer  är   på   rätt  







vilken  bild   som   skall  spelas   in 
först,  och   från  vilken  vinkel  så 
att   Belysningsavdelningen   kan 
börja arbeta.






Grip  avdelningen  böjar  bygga  
på rälsen och Dollyn.
Om  och  när  Grippen  är   färdig  
med att bygga deras utrustning  
börjar   dom   hjälpa   Belysnings  






rekvisita   och   scenens 
scenografi.
Bestämmer med regissören om 
var   kameran   skall   ställas   och 
belysning.





var   kameran   skall   vara   för  
bilden.









vilken   lins   skall   användas   för 
bilden.
Checkar  med  Huvudfotografen  
vilket   filter   skall  användas   för  
bilden.






Håller   batterierna   konstant 
laddade på videokiosken.
Förbereder   Klappan   med  
Bild/Roll/Tagnings   information  
med Scriptan.
Video assistenten
Hämtar   videokiosken  
(monitorering   och  
batteriladdnings   station)   till  
inspelningsplatsen.
Checkar   säkerhetszonen   för  
videokiosken  där  den   inte  är   i  
bild   eller   i   vägen   för   andra  
avdelningarna.
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Kopplar   två   par   hörlurar   till  
videokiosken för regissören och  
Scriptan.   Hörlurarna   är  
kopplade   via   videokiosken   till  
Ljudavdelningens bandspelare.
Lagar   färdigt   bandspelare   för  
monitorn (för att kunna banda  
in tagningar på videokiosken).
Kopplar   BNC   kabel   från  
kameran till monitorn för att få  




mikrofon   och   batteriladdnings 
station)   hämtas   till 
inspelningsplatsen.   Ljud 
kiosken   ställs   så   nära 
videokiosken som bara möjligt.
Ljudkablar   från   Ljud   kiosken 




trådlösa)   och   fäster   dom   på 
skådespelarna.   Detta   tar   ofta 
plats   under   tiden 
skådespelarna  är   i   smink  eller 
Klädsel.
B‐Ljudmannen   kollar   med  
Scriptan   för  Bild/Roll/Tagnings  
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information   för  bokföring   och  
filmnämning.
B‐Ljudmannen   synkroniserar  
Tidskoden   från   kameran   till  
Ljusbandspelaren.
SMINK
Smink   avdelningen   bygger 
deras smink Station.
Smink   avdelningen   sminkar 
skådespelarna.
Skådespelarna   sminkar   sig 
själva.
Meddelar   regissören   när 













regissören   när   dom   är   i 
rollkläder.
REKVISITA
Rekvisita‐avdelningen   hämtar  




Skådespelarna   blir   sminkade  
och får sitt hår gjort.
Skådespelarna   blir   klädda   i  
rollkläder.
Skådespelarna   får  
Flugmikrofoner.
Skådespelarna   läser   manuset  
och  övar  om  det  finns  tid  före  
nästa fas av inspelningen.
Alla   ovanstående   händelser  
leder  mer   eller  mindre   till  en  
kort   delfas   före   inspelningen  
flyttar   sig   till   ÖVNING   och  
ROLL.  Denna   fas   tar  plats  när  




När  Video  assistenten  har   fått  
videokioskens  monitor  kopplad  
till   kameran   kan   de   olika  









Scenografen   och   rekvisita‐
avdelningen   börjar   jobba   för  
vad   de   kan   se   igenom  
monitorn.
Ljudavdelningen   checkar  
bildsnittet från monitorn för att  
se   var   Riktmikrofoner   kan  
gömmas.
När alla ovannämnda uppgifter  
har   utförts   meddelar  
regiassistent   alla   avdelningar  
att  det  är  tid  att   flytta  sig  till  
nästa   fas  av   inspelningen,  det  
vill säga övningen.
ÖVNING
Regiassistent   ber   tystnad   på  
inspelningsplatsen   och   ber  
avdelningarna  på  plats   för  att  
börja Öva inför tagning.
Första   och   Andra   kamera  
assistenterna   checkar  
markeringar   för   skådespelare  
och Fokus.
Andra   kamera   assistenten  
placerar   Fokus   märken   på  
inspelningsplatsen   där  
skådespelarna är i bild.
Första   kamera   assistenten  
mäter  distansen   från  kameran  
till   Märken,   och   markerar  
distansen   på   Follow   Fokus  
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ringen på kameran.
Första   kamera  assistenten   tar  
bilder   under   övningen   för  
Behind   the   scenes  och   varma  
minnen.
Regissören   och  
Huvudfotografen   checkar  
bildsnittet och OKar bilden.
Scriptan   observerar   övningen  
och Manuset.
Ljudavdelningen   checkar  
ljudnivåer,   placering   för  
mikrofoner och Bommännen.
Ljudmannen   checkar 
ljudnivåer   och   placering   av 
mikrofoner.
Skådespelarna   Övar   sina  
repliker och rörelser i bild.
Video   assistenten   bandar   in  
övningen   från  monitorn   i   fall  
någon   av  
Inspelningsavdelningarna vill se  
på   en   övning   igen   före   Roll  
Time.
När regissören är nöjd eller när  
tiden   som   är   budgeterad   för  
övning   har   tagit   slut   kallar  
regiassistent   alla   på  




Regiassistent   frågar  om  alla  är 
färdiga   för  en   tagning.  Om  en 
avdelningen   har   fortfarande 
någon   uppgift   kvar   som 
påverkar   Tagningen   har   dom 
möjligheten   att  meddela   det 
nu.   Om   alla   är   färdiga   hålls 
inspelningsplatsen tyst.
Burns frågar om alla är färdiga 
för  en  tagning.  Om  alla är  det 
börjar teamet filma.
Regiassistent  ber  om  TYSTNAD  
och   meddelar   att  
INSPELNINGEN börjar.
Regiassistent ber om LJUD.
Ljudövervakaren   sätter   på  







Huvudfotografen   startar  
inspelningen på KAMERAN och  
svarar   KAMERAN  GÅR.   Video  
assistenten   sätter   på  




Andra  kamera  assistenten  slår  
på KLAPPAN in i bild.
Skådespelare   simulerar 
klappan  med  att  klappa   ihop 
händerna.





helheten,   men   främst 
skådespelandet.
Huvudfotografen   ser   på 
bildkomponeringen   och 
belysningen.
Första   kamera   assistenten  
håller bilden skarp.
Bommannen   riktat  
Riktmikrofonen   på  
skådespelarna   och   lyssnar   till  
ljudet.
Ljudövervakaren   lyssnar   till  
ljudet   och   övervakar  
ljudnivåerna.
Ljusmästaren   ser   på  
belysningen   (främst   hur  
skuggor   och   ljus   landar   på  
skådespelarna).
Scriptan   följer  med  Manuset 
och   gör   anteckningar   på   hur 
skådespelarna  rör  sig   i  bild  för 
kontinuitet.
Smink,   kostym   och   rekvisita‐
avdelningarna   ser   på  
kontinuitet   som   tillhör   deras  
eget område.
Grippen   opererar   Dollyn,  
assisterar Huvudfotografen och  
ser   till  att  BNC  kabeln   rör  sig  
fritt   mellan   kameran   och  
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videokiosken.
När   regissören   anser   att 
Tagningen   är   klar   säger   han 
TACK.
När   regissören   säger   att  
Tagningen   är   över,   repeterar  
regiassistent   regissörens  





vanligtvis   med   scriptan   om 
tagningen   har   följt 
manuskriptet   och,   ifall   bilden 
skall   klippa  med   den   annan 




Ljudövervakaren   berättar   om  




Huvudfotografen   och   Första  
kamera   assistenten   berättar  
om   de   var   nöjda   med  
bildkomponeringen   och   om  
bilden   var   i   Fokus.  
Huvudfotografen   kan  
Huvudfotografen   berättar   om 
han   var   nöjd   med 
bildkomponeringen   och   om 
bilden   var   skarp. 
Huvudfotografen   kan 
kommentera   belysningen   och 
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kommentera   belysningen   och  
om   skådespelarnas   placering  
var bra under Tagningen.
om   skådespelarnas   placering 
varbra under Tagningen.
Regiassistent   checkar   med  
Scriptan   för   Kontinuitet   inom  
Tagningen överhuvudtaget.
Regiassistent   checkar   med  
regissören   om  det   behövs   en  
NY   TAGNING   eller   skall  
inspelningen   flytta   sig   till  
NÄSTA BILD.
Första  kamera  assistenten  ger  





flyttar   sig  antingen   till  en  NY  
TAGNING eller NÄSTA BILD.
NY TAGNING
När   det   tas   en   ny   Tagning 
börjar   alla   avdelningar   jobba 
för   att   lösa   problem   som 
uppstod  under  förra Tagningen 
som   spelades   in.   Regissören 
kan  också  bestämma  att  pröva 
någonting   annat   med 
skådespelarna   för  att  ha  olika 
sorts  material  att   jobba  med   i 
klippet. 
Ljudavdelningen är också oftast  
mera   medvetna   om   hur  
mikrofonerna  borde  riktas  och  
hur  Bommännen  kan   röra   sig  
effektivare under Tagningen.
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Alla   jobbar   så   effektivt   som  
bara möjligt för att ta hand om  
sina uppgifter.
Alla   avdelningar   som   har 
någonting   att   göra   med 
Kontinuitet i bild ser till att alla 
ändringar   som   skedde   under 
förra   Tagningen   återställs   till 
deras ursprungliga läge.
När   regiassistent   ropar   för  NY  




regiassistent   anser   att   tiden  
som  var  budgeterad  för  bilden  




Regiassistent  kallar   för  NÄSTA  
BILD   och   ger   avdelningarna  
väsentlig information om nästa  
bilden som skall spelas in.
Alla  avdelningar    börjar   jobba 
med sin utrustning.
Sminken   gör   touch   ups'   åt  
skådespelarna.
Skådespelarna gör touch‐ups.
När   inspelningen  flyttar  sig  till  
NÄSTA   BILD   repeteras   alla  
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händelser   (utom   att   bygga  




Regiassistent   ser   till   att  
inspelningen  hålls   i  tidtabellen  




Även   under   lunchen   jobbar 
regiassistent  med  att  hålla  koll 
på tiden och ser till att teamet 
är  medvetet  när  nästa   fas   av 
inspelningen börjar.
Vanligtvis   är   lunchen 
organiserad   så   att   Ljus‐
avdelningen, och vad som helst 
för   annan   avdelning   som   har 
ingen   uppgift   under   sista 
tagningen som spelas in, går på 
lunch före alla andra så att dom 
kan  mobilisera   sig   före   resten 
av teamet. Idén bakom detta är 
att  nästa  belysnings  bygge  och 





Efter   lunchen   är   över   kallar 
regiassistent   för   BYGGE   eller 
ROLL  TIME.  När  produktionen 
är   färdig   med   ett 




Regiassistent   ger   kommando  
för PLATS BYTE.
Alla   avdelningar   börjar   jobba 
för   att   flytta  deras  utrustning 
till bilar.
Andra   regiassistenten   har  
redan   flyttat   sig   till   nästa  
inspelningsplats   och   förberett  
tillgång   till   parkeringsplatser  
för inspelningsteamet.
Andra   regiassistentens  
assistenter   stannar   vanligtvis  
på förra inspelningsplatsen och  
hjälper städa upp. I princip ser  









sig   till   nästa   inspelningsplats  
kallar   regi   assistented   för  
BYGGE,   och   alla   faser   jag  
beskrivit före LUNCH repeteras,  




in.  När  dagen  är  över,   så  att  





avdelningarna   jobbar   för   att 
flytta  deras  utrustning   tillbaka 
till bilarna.
Runnern   kör   skådespelarna 
hem vid behov.
Andra regiassistenten och dess  
assistenter   städar  
inspelningsplatsen   och   ser   till  
att   den   ser   orörd   ut   när  



























































1  Tripod  medium  Ronford  HD  150mm  AB  2  » 
20710 18.5.2012 21.6.2012 5 
1 Hihat150mr'n AB 3. 18.5.2012 21.6.2012 5 










1   Filter   Tìffen   4x5.65   ND   0.6   13.5.2012 
21.6.2012 5 
1   Filter   Tiffen   4:45.65   ND   0.9   18.5.2012 
21.6.2012 5 
1   Filter   Tiffen   4X5.65   ND   1.2   13.5.2012 
21.6.2012 5 
1   Filter    4X5.65  Poìarizer  A485015  18.5.2012 
21.6.2012 5 
1   Filter   Tiffen   4x5.65   SOFUFX   "/2   18.5.2012 
21.5.2012 2 
1   Filter   Tiffen   4x5.65   SoftfFX   1   18.5.2012 
21.5.2012 2 









1  Bane‐ry  Charger   Sony   80411150   18.5.2012 
21.6.2012 5 
1  TV  Logic  HD  17"  TFT  monitor  LWM‐WOW  5. 
5~171TO155 18.5.2012 24.5.2012 1 
1   TV   Logic   7"   Multif.   Onboard   monitor 
LVM0711'703 18.5.2012 21.6.2012 5 
1   Power   cabie   4Hirose     4XLR   18.5.2012 
21.6.2012 5 













1  x  Digital   multitrack   recorder   ,   8 
kanaler.  Märket   varierar.   ex.   Sound   Devices, 
Aaton Cantar, Deva, Zaxcom, Nagra m.fl.
2 x M‐Audio Digital bandspelare
1  x  Minneskort   för   inspelaren,   CF‐kort 
( Compact Flash)
Minneskort till bandspelaren











2 x Shotgun   mikrofon,   ex   Sennheiser 
MKH 60
2 x Mikrofon   för   inomhus,   ex 
Sennheiser MKH 50
4 x Zeppelin   och   vindskydd   för 
mikrofonerna















Enligt   tabellerna  ovan   finns  det  en  enorm   skillnad  mellan  mängden  av   teknisk  utrustning  på 




































Produktion 87 000 € ‐
Regi 76 000 € 0
Fotografi 165 000 € 0
Ljud  19 000 € 0
Scenografi  85 000 € ‐
Kostymer  38 000 € ‐
Maskering 26 000 € 470 000 € ‐ 0
SKÅDESPELARE 102 000 € $2000
TRANSPORTER OCH RESOR 125 000 € $3000
SCENOGRAFI 67 000 € ‐
KOSTYMER 26 000 € ‐
MASKERIN & HÅR 2 000 € ‐
STUDIO & INSPELNINGSPLATSER  27 000 € ‐
FILMTEKNISK UTRUSTNING OCH MATERIAL  92 000 € ‐
ORIGINALMATERIAL 20 000 € ‐


























I  mellersta   kolumnen   finns  mängden   av   händelser   i   en   finländsk   inspelning   utgående   från 

















Tabell   2:   Jämförelse  mellan   antal   händelser   i   en   finländsk   högbudgetinspelning   och  
Newlyweds‐inspelningen.
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Från   tabellen  ovan   kan  man   se  att   vissa   inspelningsskeden  har  betydligt   färre  händelser  på 




Mängden   av   kamerateknik   som   användes  på  Newlyweds‐inspelningen   är  en  bråkdel   från  en 
traditionell finländsk högbudgetinspelning. Utgående från jämförelsen i delkapitlet 4.2 ‐ KAMERA‐ 
OCH LJUDTEKNISK UTRUSTNING kan man se att på en finländsk högbudgetinspelning används till 
exempel  över  dubbelt  mera   linser,  och  det   finns  en  hel  del   filter   som   inte  har   använts  på 
Newlyweds‐inspelningen. 
All   utrustning   som   tillhör   videokiosken   på   inspelningsplatsen,   såsom   monitor,   Magliner 





Mängden   av   ljudteknik   som   användes   på   Newlyweds‐inspelningen   är   en   bråkdel   från   en 
traditionell   finländsk   högbudgetinspelning.   Utgående   från   jämförelsen   i   delkapitlet   4.2   ‐ 






















Lista   på   ansvarsområden   som   inte   finns   i   tabellen:  Video   assistent,  B‐Ljud,  C‐Ljud,  Gafferns 




enorm.  Inspelningen för  Newlyweds  är budgeterad  till $9000,  medan finländska  inspelningen är 
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951 000€.



































jämfört  med  en  reglujär  finländsk  högbdugets   inspelning,  blir  en  del  av  arbetsuppgifterna  som 
vanligtvis har en assistent som ansvarsperson en till ansvarsuppgift för någon som redan har en 
arbetsroll på inspelningsplatsen.
Såsom   jag  demonstrerade   i  delkapitel  5.3  tar  en  person  på  Newlyweds‐inspelningen  en   till 
arbetsuppgift på sig. När detta sker ökar mängden uppgifter denna person måst ta hand om i olika 
inspelningsfaserna (se delkapitel 4.1). 
På  grund  av  enkla  utrustningen  och  att  ansvaret   för   smink  och  kostym  har   flyttats  över   till 
skådespelarna,   samt   att   flera   vanligtvis   enormt   händelserika   inspelningsfaser   som   BYGGET, 
ÖVNING och ROLL TIME har blivit simplifierade på grund av dessa i förhand bestämda val, kan man 
utgående från tabellen i delkapitel 5.1 ‐ RESULTAT: ARBETSFLÖDE konstatera att Ed Burns‐modellen 










































1)  Vad  skulle  det  kosta  att  göra  en   film   i  Finland  enligt  Ed  Burns‐modellen  enligt   traditionella 
budgeterings principer?
2)  En  heltäckande  undersökning  på  arbetsflödet  på  en   inspelning   som  utförs  med  Ed  Burns‐
modellen som grund.






































































































team   the  appropriate   time  needed   to  execute   their   task.  So   far   I've  always  worked  with  highly 
ambitious people in, well, highly ambitious projects considering the often non existent budget, which 
has led to over time, shots that need to be cut and even some bad blood.
Stuff   like  that   is   less  than  awesome,  so  after  each  shoot  I've  more  or   less  taken   it  upon  myself  to 








how  to  set  up  projects  for  evaluation  and  how  to  assess  the  work  that's  been  done  to  produce  a 












long   as   you   take   the   time   needed   to   execute   a   shot   into   proper   consideration.
When starting out, this is almost never the case. Poor time and team management plague most indie 
or  school  productions,  and  sometimes  even  high  end  productions  when  the  timetables  have  been 
















productions   ranging   from   low   to  high  budget  and  has  mainly  worked   in   the   camera  and   lighting  
departments.   Kanervo   has   reviewed   the   following   document   and   checked   that   it's   an   accurate  
representation of how professional Finnish shoots are handled. 
OVERVIEW OF TRADITIONAL ON SET WORKFLOW
I've listed the different phases during the shoot as bold headlines. Below the headlines I've listed the 
main events taking place before moving to the next phase of the shoots. The different events have 
been divided under the different departments that work On Set. Even though the Department specific 
tasks are displayed here as a list, you need to understand that the departments work simultaneously.
Key:
NAME OF PHASE
DEPARMENT (in caps)
Event.
Transition to next Phase.
The following workflow is based on how a traditional high budget Finnish filmshoot is executed.
TRADITIONAL ON SET WORKFLOW
DAY BEGINS
Second Assistant Director arrives and opens access to the Set. Coordinates parking spaces and work 
areas for the different Departments arriving on set.
Catering arrives and preps breakfast.
The Runner arrives and brings Actors and the Make Up department (if needed).
BREAKFAST
The rest of the Departments with their crew arrives for breakfast.
The Assistant Director keeps the On Set Crew of time remaining till breakfast is over and the build 
begins.
When the time budgeted for Breakfast is over it's time to start the Build 
for the first picture. The Assistant Director orders the whole crew to 
move on set and begin BUILDing the set ready for a Rehearsal.
BUILD BEGINS
ASSISTANT DIRECTOR
The Assistant Director (AC) makes sure the On Set Crew is aware of Time Remaining till next phase of 
the shoots are to begin.  The AC observes and governs the whole Set by making sure the right people 
are in the right place as the Shoots move into the next phase.
LIGHTING DEPARTMENT 
The Director of Photography (DoP) and the Gaffer (Lighting Department Coordinator) check which 
picture will be shot first and from which angle so that the Lighting Crew can begin their work.
The Lighting Department brings electricity to the set.
The Lighting Department begins building the lighting On Set.
[NOTE: The Lighting Department usually keeps refining the lighting until the Assistant Director orders 
the Departments to move into SHOOTING PHASE]
GRIP (only exists On Set if a Dolly, other heavy technical equipment is needed to execute a take)
The Grip Department starts building the Dolly.
If and when done with prepping their heavy gear, the Grip will move to help the Lighting or Camera 
Department with their tasks.
CAMERA DEPARTMENT 
Director of Photography (DoP)
Oversees the Lighting, Camera and Grip Departments.
Decides with the Director on Actors Wardrobe.
Decides with the Director on Props.
Decides with the Director on Scenography.
Decides with the Director on the Camera Placement and Lighting.
Decides where the Grip Departments heavy equipment is placed (Dolly or a Crane for example).
When the CAMERA IS READY the DoP:
Decides with the Director the framing of the shot.
Decides where the Camera is located for the shot.
Decides what kind of lighting is needed for the shot.
First Assistant Camera
Brings the Camera Departments Equipment from the truck.
Loads memorycards or film into the camera.
Checks with the DoP which lens will be used for the shot.
Checks with the DoP if a filter is to be used on the lens.
Sets up the Camera Stand or Rig depending on the shot.
Sets the Camera ready for shooting.
Second Assistant Camera
Keeps Batteries loaded at all times at the Video kiosk.
Prepares the Slate with Shot/Roll/Take information with the Script Supervisor.
Video Assistant
Brings the Video kiosk (Station for Monitoring the takes and loading batteries) On Set.
Checks safety zone for Video Monitoring.
Sets up Headphones from the Video kiosk for the Director and Script Supervisor. The Headphones are 
connected through the Video kiosk to the Sound Departments audio recorder.
Sets up the Monitor Recording device.
Attaches a BNC cable from the Camera to the Monitor to get PICTURE IN THE MONITOR (Leads to Next 
Phase).
SOUND DEPARTMENT
The Sound kiosk is brought On Set (Sound Monitoring, microphone and battery recharging station).
Cables for Sound is attached to the Video kiosk for external monitoring with Headphones (The Sound 
kiosk is Set Up as close to the Video kiosk as possible).
The Boom Operator takes Lavalier Microphones (usually wireless) to the Actors. This sometimes takes 
places when Actors are in Make Up or Wardrobe.
The Boom Operator checks with the Script Supervisor Shot/Roll/Take information for bookkeeping and 
file naming.
The Boom Operator synchs the Timecode with the Camera and the Sound Recorder.
MAKE UP
The Make Up Department build their Make Up Station.
The Make Up Department do their work on the Actors.
Checks with the Director when Make Up is ready with the Actors.
WARDROBE
The Wardrobe department build their Wardrobe station On Set. They're often located in the same 
area or as close to the Make Up as possible.
The Wardrobe Department clothes the Actors (and sometimes Extras when needed).
Checks with the Director when Wardrobe is ready with the Actors.
SCENOGRAPHY
The Scenography Department brings their stuff from their truck.
They begin building the set (as in walls/shelves/tables, anything bigger than a dinner plate).
[NOTE: The Scenography Department usually keeps building and refining until the Assistant Director 
orders the Departments to move into SHOOTING PHASE]
[NOTE #2: The Scenography Department usually photographs the Set from Take to Take and Shot to 
Shot to keep track of their Department specific continuity]
PROPS
The Props department brings their stuff from their truck.
They bring props to the set.
[NOTE: The Props Department usually keeps building and refining until the Assistant Director orders 
the Departments to move into SHOOTING PHASE]
[NOTE #2: The Props Department usually photographs the Set from Take to Take and Shot to Shot to 
keep track of their Department specific continuity]
ACTORS
Actors receive Make Up and hair dressing.
Actors receive wardrobe.
Actors get Lavalier microphones.
Actors read the script and rehearse if there's time before moving to the next phase.
All of the above events more or less lead to a short phase before the 
Shoots move into REHEARSAL AND ROLL. This phase is when the Camera 
Department gets PICTURE IN THE MONITOR.
PICTURE IN THE MONITOR
NOTE: This Phase is not called in by the Assistant Director and takes place organically before 
Rehearsal. I still decided to list this as a Phase because this is when the different Departments that 
have Creative Responsibility start working around the Video kiosks Monitor to see what their specific 
handywork will look like when recorded.
Once the Video Assistant has the Video kiosk Set Up with Monitoring the different Departments start 
looking at what their efforts look like in Camera.
The DoP and Director check Actor placements and lighting.
The Gaffer checks the Lighting.
The Scenography and Props Department start working for what can be seen in the picture.
Make Up and Wardrobe check what the Actors look like in Camera.
The Sound Department checks the framing to see where they can hide their Shotgun microphones.
Once all of the above events have taken place the Assistant Director 
messages the crew that it's time to move to the next phase of the 
shoots, which is Rehearsal.
REHEARSAL
The Assistant Director asks the crew for silence on the Set and calls for the Departments to begin 
Rehearsal.
The First and Second Assistant Camera (AC) check marks for Actors and Focus.
The Second Assistant Camera places Focus Marks on the Set where the Actors are in picture.
The First AC measures the distance to the marks, and marks the distance on the Follow Focus device.
The First AC takes pictures of the Rehearsal for promo, behind the scenes material or warm memories.
The Director and DoP check the framing and OK the picture.
The Script Supervisor oversees the Rehearsal and the Script.
The Sound Department checks the sound levels, placements for microphones and Boom Operators.
The Actors rehearse their lines and movement On Set.
The Video Assistant Records the rehearsals from monitor in case any of the Departments need to see 
a take before Roll Time.
Once the Director is satisfied or when the time budgeted for Rehearsal 
has run out the Assistant Director calls for ROLL TIME.
ROLL TIME
The Assistant Director asks the crew if everybody is ready for a take. If a Department still has work to 
do before the picture is ready for a take they will voice their need for more time. In case everybody is 
ready the crew remains silent.
The Assistant Director asks for SOUND. 
The Sound Supervisor pushes record and replies with SOUND ROLLING.
The Second Assistant Camera reads the SLATE.
The Assistant Director asks for CAMERA.
The DoP pushes record and replies CAMERA ROLLING. The Video Assistant pushes record on kiosk.
The Second Assistant Camera claps the SLATE in frame.
The Director says ACTION and/or WHEN YOU'RE READY for the actors.
This is when the moment which I mentioned at the beginning of this 
document begins. We're now doing a TAKE.
TAKE
The Director observes the big picture, but mainly the acting.
The DoP checks the picture composition and lighting.
The Fist Assistant Camera keeps the picture in Focus.
The Boom Operator(s) directs the Shotgun microphone at the Actors and listens to the sound.
The Sound Supervisor listens to the sound and checks sound levels.
The Gaffer monitors the lighting (mainly on how light and shadows fall on the actors).
The Script Supervisor checks that the script is being followed and makes notes on continuity.
Make Up, Wardrobe and Props follow their own Department Specific continuity.
Grip operates the Dolly/Crane, Assist the DoP and makes sure the BNC cable runs freely between the 
Camera and the Video kiosk.
Once the picture is in the can the Director calls THANK YOU.
Once the Director has called that the take has ended, The Assistant 
Director repeats the Directors order and now we're in POST TAKE phase.
POST TAKE
After the take the Director usually talks with the Script Supervisor if the take followed the script and, 
in case the picture is supposed to cut with another picture the continuity might also be adressed.
The Assistant Director asks if SOUND IS OKAY?
To which the Sound Department replies if there were any problems with the audio intake.
The Assistant Director asks if the PICTURE IS OKAY?
To which the DoP and First Assistant Camera reply whether they were satisfied with the framing and if 
the picture was in Focus. The DoP might have something to say about the lighting and placement of 
the actors and/or the Camera.
The Assistant Director checks with the Script Supervisor about Continuity and the Take in general.
The Assistant Director checks with the Director if there will be a new take or should they move to the 
next picture.
The First Assistant Camera gives lens information (mm/f‐stop/filter) to the Script Supervisor.
Once the Assistant Director has gotten word from the Director whether 
or not there will be a new take, the shoots will either move to NEW TAKE,  
or NEXT PIXTURE.
NEW TAKE
When there's a new take all the Departments move to the set to refine the picture and correct any 
errors made in the previous take. The Director might also feel like trying something else with the 
actors to get different material to choose from in the edit. The Sound Department might also be more 
aware of how the shot is framed and what the action is like so now they can find better positioning for 
the Shotgun Microphones.
There's not much else to explain here beyond that everybody makes their work the best it can be and 
as fast as possible before the next take.
All the Departments that have something to do with continuity in picture reset whatever has changed 
or moved during the last Take to its original state.
Once the Assistant Director calls for a NEW TAKE, all the phases from ROLL TIME are repeated.
New takes are always filmed either until the Director is satisfied or until 
the Assistant Director deems that the time budgeted to film the 
particular shot has run out. When either thing has happened, it's time to  
move to NEXT PICTURE.
NEXT PICTURE
The Assistant Director calls for NEXT PICTURE and gives the crew essential information about the next 
shot that's going to be filmed.
All the Departments get busy with their own gear.
Make Up does touch ups on the Actors.
When entering NEXT PICTURE phase, depending on the shot being filmed, essentially every event 
(aside from pulling Department specific stuff out of trucks) listed from BUILD BEGINS, following 
PICTURE IN MONITOR, to REHERSAL is repeated until entering ROLL TIME.
The Assistant Director makes sure that the shoots stay on schedule and 
that the different phases are executed professionally throughout the day  
until it's time for LUNCH.
LUNCH
Even during Lunch the Assistant Director doesn't really get to rest, as she/he has to make sure the 
crew is aware of the time remaining till the next BUILD or ROLL TIME is to begin.
Usually Lunch is organized in a way that the Lighting Department, and whatever other Department 
that stands idle during the last Take, enters lunch before others, so that they can finish eating and 
mobilize themselves earlier than the rest of the crew. The reasoning behind this is that the next 
Lighting Set Up and whatever else that needs to be built for the next picture can already be prepped 
when the Camera Department walks back on set.
After Lunch is done the Assistant Director calls for a new BUILD or ROLL 
TIME. Once the production is done with a location for the day, the 
Assistant Director either calls for LOCATION CHANGE or CLEAN UP.
LOCATION CHANGE
The Assistant Director calls for LOCATION CHANGE.
All the Departments scramble and start loading their stuff into trucks.
The Second Assistant Director has already moved to the next location and has prepped the set with 
access and parking space for the arriving Departments.
The Second Assistant Directors Assistants usually stay behind on the previous location to help with the 
clean up. The Assistants basically make sure the location looks untouched when the production moves 
to the next location.
The Runner transports people to the next shooting location.
Once the Departments have made it to the next location, the Assistant 
Director calls for BUILD, and the motions I've described before LUNCH 
are repeated, until the time budgeted for the shoots has run out, or 
when the Director is satisfied with the material they have captured. 
When the day is over so to speak, the Assistant Director calls for CLEAN 
UP.
CLEAN UP
When the shoots are over the Assistant Director calls for CLEAN UP.
The Departments Scramble and move their stuff back into their trucks.
The Runner drives the Actors home (if needed).
The Second Assistant Director and her Assistants clean the location up and make sure it looks 
untouched once the production leaves the place.
//DAY ENDS//
And that's that!
What you read above is, like I stated at the beginning of this document, based on how a professional 
Finnish film crew works.
On professional sets the crew size ranges everywhere between fifteen to thirty people depending on 
what you're filming that day. What I've excluded from the model above is Stunt Coordinators and 
Stunt Men, Post Production professionals that coordinate how the picture should be set up for CGI 
work and a bunch of other Departments that get to be on set from time to time when productions get 
even bigger.
I hope reading this paper gave you a general idea of what happens on a film set that operates with a 
full crew.
‐ Nils‐Erik Ekblom (April 2013)
For any questions or corrections you can e‐mail me at nisse.ekblom@gmail.com.
BILAGA 2 ‐ Exempel på kamerautrustning som används på en finländsk högbudgetinspelning

BILAGA 3 ‐  Exempel på ljudutrustning som används på en finländsk högbudgetinspelning 
(E‐post intervju med ljudman Svante Colerus)
1 x  Ljudkärra.
1 x  Kompakt bildmonitor.
1  x  Digital multitrack recorder , 8 kanaler. Märket varierar. ex. Sound Devices, Aaton Cantar, 
Deva, Zaxcom, Nagra m.fl.
1  x  Minneskort för inspelaren, CF‐kort ( Compact Flash)
1 x Batteriförsörjare åt bandaren, NP‐batteri
1  x  Extern Hårdskiva.
4‐8  x Trådlös mikrofon
4‐8 x  Radiosändare
4‐8 x  Radiomottagare
2 x Antenn system för mottagarna
1‐2 x IFB‐sändare
1‐4 x Mottagare för IFB
1‐4 x Bom för mikrofon
2 x Shotgun mikrofon, ex Sennheiser MKH 60
2 x Mikrofon för inomhus, ex Sennheiser MKH 50
4 x Zeppelin och vindskydd för mikrofonerna
1‐2 x Linjeförstärkare för Bomoperatör, MM‐1 eller motsvarande.
3‐6 x Hörlurar
1  x  Hörlursförstärkare
1 x Högtalare för playback
30 x AA‐batterier, laddningsbara
4‐8 x Mini XLR‐XLR kablar för trådlösa
10 x XLR kablar för bom
1 x Klappa med tidskod
1 x Lockit‐box
Riggnings och aktusterings utrustning
Mattor
Mikrofonstativ
Tejp
Fästeband för sändarna
BNC‐kabel
BILAGA 4  ‐ Exempelbudget för finländsk långfilmsproduktion enligt Claes Olsson
  (Produforums seminarium Prislapp på kultur, 15 september 2010)
